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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• La proprietà allodiale civica dei borghi nuovi vercellesi (prima metà del XIII secolo), in “Studi storici”, 42 
(2001), II trimestre, pp. 373-395: edito anche in Proprietà allodiale civica e formazione del distretto urbano 
nella fondazione dei borghi nuovi vercellesi (prima metà del XIII secolo), in Borghi nuovi e borghi franchi nel 
processo di costruzione dei distretti comunali nell’Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV, a cura di R. 
Comba, F. Panero, G. Pinto, Cherasco-Cuneo 2002, pp. 357-381. 
• Recensione a Politiche finanziarie e fiscali nell’Italia settentrionale (secoli XIII-XV), a cura di P. Mainoni, ed. 
Unicopli, Milano 2001, in “Nuova rivista storica”, 86 (2002), fascicolo II, pp. 503-509.  
• Note ai margini del convegno Per un museo storico-etnografico. Passato e presente della museologia etnografica 
contemporanea (Rocca de’ Baldi, 12-14 ottobre 2001), in “Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici 
ed artistici della Provincia di Cuneo”, 126 (2002), pp. 157-160.    
• Recensione a Giochi di palla nel Piemonte medievale e moderno, a cura di Andrea Merlotti, Centro Studi Storico-
etnografici – Museo Storico-etnogafico “A. Doro” di Rocca de’ Baldi, Fra Etnografia e Storia, II, Cuneo 2001, in 
“Studi piemontesi”, 2002.  
•  “Beni comunali” e “bene comune”: il conflitto tra Popolo e hospitia a Mondovì, in Storia di Mondovì e del 
Monregalese, II, L’età angioina (1260-1347), a cura di R. Comba, G. Griseri, G. Lombardi, Cuneo - Mondovì 
2002, pp. 7-74.  
• Fra comune e marchese. Dinamiche aristocratiche a Vercelli (seconda metà XII - XIII secolo), in “Studi storici”, 
44 (2003), pp. 43-93.  
• I libri iurium dei borghi nuovi del Piemonte sud-occidentale: Mondovì e Fossano tra memoria e organizzazione 
del territorio (metà XIII - metà XIV secolo), in «Libri iurium» e organizzazione del territorio in Piemonte (secoli 
XII-XVI), a cura di P. Grillo e F. Panero, “Bollettino della Società per gli studi archeologici ed artistici della 
provincia di Cuneo”, 128 (2003), pp. 63-77.  
• Beni comunali e governo del territorio nel Liberpotheris di Brescia, in Contado e città in dialogo. Comuni urbani 
e comunità rurali nella Lombardia medievale, a cura di L. Chiappa Mauri, Milano 2003, pp. 171-199.  
• Comunità, signore e città nell’emanazione degli statuti di Arosio, in Statuti Duecenteschi lombardi, a cura di L. 
Chiappa Mauri, Milano 2004, pp. 139-156.  
• Resoconto del convegno Ludovico II marchese di Saluzzo: condottiero, uomo di stato e mecenate, Saluzzo 10-12 
dicembre 2004, in “Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo”, 
131 (2004), pp. 207-211.  
• Recensione a Laura De Angelis, Voghera alla fine del Trecento. Fiscalità signorile, demografia, società, Milano 
2004, ed. Unicopli, in “Archivio storico lombardo”, 130 (2004), pp. 479-481.  
• Recensione a Storia di Voghera. I. Dalla preistoria all’età viscontea, a cura di E. Cau, P. Paoletti, A.A. Settia, 
Voghera 2003, ed. Oltrepò, in “Bollettino della Società pavese di storia patria”, 105 (2005), pp. 450-456.  
• Recensione a Francesco Panero, Una signoria vescovile nel cuore dell’Impero. Funzioni pubbliche, diritti 
signorili e proprietà della Chiesa di Vercelli dall’età tardocarolingia all’età sveva, Vercelli 2004 (Biblioteca della 
Società storica vercellese), in “Archivio storico italiano”, 163 (2005), pp. 784-786.  
• I beni del comune di Vercelli. Dalla rivendicazione all’alienazione (1183-1254), Vercelli 2005.  
• Scacchi e società nel Piemonte medievale, in Giochi e giocattoli nel Medioevo piemontese e ligure, a cura di R. 
Comba e R. Rao, Cuneo-Mondovì 2005, pp. 147-161.  
• Politica comunale e relazioni aristocratiche: gli Avogadro tra città e campagna, in Vercelli nel XII secolo, IV 
Congresso della Società storica vercellese (Vercelli, 18-20 ottobre 2002), Vercelli 2005, pp. 189-216. 
• Risorse collettive e tensioni giurisdizionali nella pianura vercellese e novarese (XII- XIII secolo), in “Quaderni 
storici”, 120 (2005), pp. 753-776. 
• Pavia. Un successo di Popolo, in “Medioevo”, 97 (2005). 
• L’albero della fertilità, in “Medioevo”, 109 (2006), pp. 75-81. 
• Dal comune alla corona: l’evoluzione dei beni comunali durante le dominazioni angioine nel Piemonte sud-
occidentale, in Gli Angiò nell’Italia nord-occidentale (1259-1382), a cura di R. Comba, Milano 2006, pp. 139-160. 
• La circolazione degli ufficiali nei comuni dell’Italia nord-occidentale durante le dominazioni angioine del 
Trecento. Una prima messa a punto, in Gli Angiò nell’Italia nord-occidentale (1259-1382), a cura di R. Comba, 
Milano 2006, pp. 229-290. 
• Lo spazio del conflitto. I beni comunali nel Piemonte del basso medioevo, in “Zapruder”, 11 (2006), pp. 8-25. 
• Le risorse collettive nell’Italia medievale, voce di Repertorio, su “Reti Medievali”, dicembre 2006. 
• Da canonica a monastero cistercense: la gestione delle terre (secoli XII – metà XIV), in L’abbazia di Rivalta di 
Torino nella storia monastica europea, Atti del Convegno (Rivalta di Torino, 6-8 ottobre 2006), a cura di R. 
Comba e L. Patria, Cuneo 2007, pp. 219-247. 
• Risorse collettive e spazio politico locale nel Piemonte orientale: la foresta di Gazzo, borghi nuovi e nuovi 
territori nei secoli XII-XIII, in Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e contemporanea, Atti del 
convegno internazionale di studi (Alessandria, 26-27 novembre 2004), a cura di R. Bordone, P. Guglielmotti, S. 
Lombardini, A. Torre, Alessandria 2007, pp. 59-68. 
• Il sistema politico pavese durante la signoria dei Beccaria (1315-1356): “élite” e pluralismo, in “Mélanges de 
l’École française de Rome. Moyen Age”, 119 (2007), pp. 151-187. 
• con Beatrice Del Bo, Dalla città alla campagna: il radicamento dei Solaro a Moretta, in “Bollettino della Società 
per gli studi archeologici ed artistici della provincia di Cuneo”, 137 (2007), pp. 25-28. 
• I boschi delle Alpi piemontesi nel basso medioevo: considerazioni sulle trasformazioni e sullo sfruttamento delle 
risorse forestali, in Uomini risorse comunità delle Alpi Occidentali (metà XII - metà XVI secolo), Atti del 
Convegno (Ostana, 21 ottobre 2006), a cura di L. Berardo, R. Comba, Cuneo 2007, pp. 61-81. 
• Signorie cittadine e gruppi sociali in area padana fra Due e Trecento: Pavia, Piacenza e Parma, in “Società e 
storia”, 118 (2007), pp. 673-706. 
• Comunità e territorio nella gestione delle risorse collettive nel Piemonte del Duecento, in “Archivio Scialoja 
Bolla. Annali della proprietà collettiva”, 1 (2008), pp. 147-159. 
• Comunia. Le risorse collettive nel Piemonte comunale (secoli XII-XIII), Milano 2008. 
• La continuità aleramica: il governo del marchesato di Monferrato e i poteri locali durante la successione 
paleologa (1305-1310), in “Quando venit marchio grecus in terra Montisferrati”: l’avvento di Teodoro primo 
Paleologo nel VII centenario (1306-2006), Atti del Convegno (Casale Monferrato – Moncalvo Monferrato – 
Serralunga di Crea, 14-15 ottobre 2006), a cura di A. A. Settia, Casale Monferrato 2008, pp. 23-44. 
• Poteri locali e dominazioni aleramiche in alta valle Belbo nella prima metà del Trecento, in “Bollettino della 
Società per gli studi archeologici ed artistici della provincia di Cuneo”, 139 (2008), pp. 155-162, edito anche in 
L’alta valle Belbo fra XI e XX secolo. Momenti di storia, a cura di R. Comba, G. Coccoluto, Cuneo 2009, pp. 159-
166. 
• Stato e proprietà collettive fra tardo medioevo ed età moderna: a proposito di due recenti pubblicazioni, in 
“Reti medievali - Rivista”, X (2009), 9 pp. 
• Signoria rurale e comunità a Romanisio, in Storia di Fossano e del suo territorio, I, Dalla Preistoria all’inizio 
del Trecento, a cura di R. Comba, R. Bordone, R. Rao, Fossano 2009, pp. 69-108. 
• Il comune di popolo a Fossano (1269-1304), in Storia di Fossano e del suo territorio, I, Dalla Preistoria all’inizio 
del Trecento, a cura di R. Comba, R. Bordone, R. Rao, Fossano 2009, pp. 163-171. 
• Alba nella prima metà del Trecento: società e istituzioni durante la seconda dominazione angioina, in Alba 
medievale: dall’alto medioevo alla fine della dominazione angioina (secoli VI-XIV), a cura di R. Comba, Alba 
2009, pp. 167-196. 
• Bonifacio di Monferrato e l’aristocrazia vercellese, in Bonifacio, marchese di Monferrato, re di Tessalonica, Atti 
del Convegno (Acqui Terme, 8 settembre 2007), Genova 2009, pp. 16-22. 
• Comune e signoria a Vercelli (1285-1335), in Vercelli nel secolo XIV, Atti del convegno (Vercelli, 28-30 novembre 
2008), in corso di stampa. 
 
